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a b s t r a e t a e t i o n n o u n )①
,
或连 系式名词 (









































( l ) T h e r e v i e w e r s e r i t ie i z e d h i s p l a y i n a h o s t i l e m a n n e r
.
( l ) a t h e r e v i e w e r s
`
h o s t i l e e r i t i e i
z i n g o f h i s p l a y
( 1 ) b t h e
r e v i e w e r s
’
h o s t i le e r i t i e i
s
m o f h i
s P l a y
( l ) e t h e r e v i e w e
r s ` e r i t ie i s m o f h i s P l a y
( 1 ) d t h e
r e v i e w e r s ` e r i t i e i s m
( 1 ) e t h e i r e r i t i e is m
( 1 ) f t h e e r i t i e i
s
m
( l ) 9 e r i t i e i s m
( 1 a) 至 ( 1 ) g 是它 们与 ( 1) 句的关系的明晰性程度 由高渐低的排列
。
( 1 ) g 几乎与 ( l) 句没
关系
。
从他们提供的两个不同语境就可看出 ( 1 a) 一 ( 1 )f 与 ( 1 ) g 的不同
。
L a n z a r o t t i w a s d i
s a p p o i n t e d b y ( 1 ) a
.
/ ( l ) b
.
/ ( 1 ) e
.
/ ( 1 ) d
.
/ ( l ) e
.





Cr it ie is m15 a lw ay s h e lp f ul
.
根据 B





M e e aw ley的观点⑥
,
( 1 ) a ~ ( 1 ) d 还可分别变异为
:
( 1 ) a
` t h e h o s t i l e e r i t ie i z i n g o f h i s p l a y b y t h e r e v i e w e r s
( l ) b
` t h e h o s t i l e e r i t i e i s m o f h i s p l a y b y t h e r e v i e w e r s
( l ) e
’ t h e e r i t i e i s m o f h i s P la y b y t h e r e v i e w e r s
( l ) d
` t h e e r i t i e i s m b y t h e r e v i e w e r s
我 fIJ 认为 ( l )
e 和 ( 1 ) f 之间还可插入
: t h e e r i t ie i s m o f h i s p l a y
.














( 2 ) P l a i n l y
, r u l e s e a n v a r y f r o n i l a n g u a g e t o l a n g u a g e
.
H o w e v e r t h i s v a r i a t io n 15 b y n o









t h i s v a r ia t i o n 意指 t h





M a r e e l l a F r a n k 在
I,







































( 1 ) a 和 ( 1 ) b
,





( 1 ) f 和句 ( 2) 中的 t hi






































e a r n in g 可与
a ilt lt e 等 表不确定数量的定
语连用
。





是 f i t )
” ⑧再看 S t
o e k w e l l 等人在





( 5 ) M u e h o f t h e e o n s t r u e t io n o f t h e b r id g e t h a t t h e y u n d e r t o o k l a s t y e a r t u r n e d o u t t o b e





( 6 ) 1 d o n







t h e C o n s t r u e t io n o f r h e b r id g e 和 e x p e e t a t i o n o f s u e e e s s 与 m



























( 8 ) T h e d e n u n e i a t io n s o f Q u i n e b y C h o m s k y a n d o f R u s s e l l b y S t r a w s o n e h e e r e d s o m e














































G er en ou hg 等人在
”
w or ds
a n d T h e i r w
a y , i n E n g一i
s




















一 表示行为发生的事件或实例 ( t h




( 1 1 ) T h
e t h r e e b u r g l a r i e s
, t h r e e p u r s e s n a t e h i n g
s , o n e m u g g i n g
, o n e or b b e r y a t k n i f e
-
p o i n t a n d o n e p o e k e t p i e k i n g 1 h a v e e x p e r i e n e e d s i n e e 1 9 5 9 d id n
` t 。 o s t m e m u e h in m o n e y
.
( 自















) ( t h e t h r e e b u r g l a r i e s = t h e t h r e e e v e n t s o f t h e b u r g l i n g s o f
m y h o u s e ; t h r e e p u r s e s n a t e h i n g s = t h r e e e v e n t s o f t h e s n a t e h i n g s o f m y p u r s e ; o n e m u g g i n g
一 o n e e v e n t o f t h e m u g g i n g o f m e ; o n e r o b b e r y a t k n i f e p o in t = o n e e v e n t o f t h e r o b b i n g o f m e
a t k n i f e p o i n t ; o n e p o e k e t p i e k i n g = o n e e v e n t o f t h e p o e k e t p i e k i n g o f m e )
( 1 2 ) T h e r e a r e n o w m o r e t h a n 6 0
,








0 0 p or se
o ut io ns
a
y e a r f o
r s h o p l i f t i n g = 6 0
,
0 0 0 e a s e s o f t h e p r o
s e e u t io n s o f t h i e v e s a y e a r f o r s h o p l i f t i n g )
2
.
表示行为的主体 [ t h
e p e r









( 1 3 ) T h e
r e w e r e s e v e r a l n e w
j a r r i v a l s i n t h e




) ( a r r i v a l s = p e o p l e w h o a r r i v e d )




) ( a t t r a e t i o n s = p l a e e s t h a t a t t r a c t t o u r i s t s )
这类名词也称为




: p l a n n e r
, e o o k
,
i n s t r u e t o r
, a n a l y s t
·
b e g g a r
,
p a r t i e i p a n t
, s u r v i v a l
,
w i n d o w




表示行为的客体 ( t h











) ( e x p o r t 一 P r o d u e t t h a t i , 。 x p o r t e d )
( 1 6 ) H e w a s H a ld e m a n





( H a ld e m a n
` 5 e h o i e e = t h e p e r s o n t h a t w a s e h o s e n b y H a l d e m a n )
这类名词也称为




: a p p o i n t e e
,
g i f t
,
w it h d r a w a l
, e m
-
p l o y e e
, r e e e ip t
,
im p o r t
,
p r o d u e t io n




表示行为的结果或产物 ( t h




( 1 7 ) T h e n t h e m e a s u r e m e n t s a r e u s e d t o m a k e m a t h e m a t i e a l e a le u l a t i o n s t h a t m a y t e s t






( m e a s u r e m e n t s 一 t h e r e s u l t s t h a t w e r e p r o d u e e d b y t h e m e a s u r e m e n t s o f s t h ; i n v e s t i g a
-
t i o n s = t h e r e s u l t s t h a t w e r e p r o d u e e d b y t h e i n v e s t i g a t i o n s o f s t h
.
)
( 1 8 ) E d i s o n
` 5 i n v e n t io n s b r o u g h t a b o u t g r e a t c h a n g e s i n o u r s o e i e t y
.
(爱迪生发明的东西
给我 们社 会带来 T 巨大变化
。
) ( E d i s o n
` 5 i n v e n t i o n s = t h e t h i n g s t h a t w e r e i n v e n t e d b y
E d i s o n )
这类名词也称
“ p r o d u e t n o m i n a l i z a t i o n
” 。 ,同类的还有
: p r o d u e t
,
d r a w i n g
,
d e e i s i o n
, o r d e r
,
t r a n s l a t i o n
, e o r r e e t io n
, e x p e r i e n e e
, e l e a r in g
,




表示行为的场所 ( t h










r e s o r t s = p l
a e e s t o w h ie h h e
r e s o r t s )





) ( r e t r e a t = p l a e e t o w h i e h p e o p l e r e t r e a t )
6
.
表示行为的声音 ( t h















) ( k n o e k ~ s o u n d t h a t w a s p or d u e e d b y t h e
k n o e k i n g )
( 2 2 ) S h o u t





s h o u t s =
s o u n d s t h a t w e r e p













































N P + S (为了说
明关系从句
,
生成转换语法学派将名词短语重写规 则扩展为 N P ~ N P + S
,











; 而原动词词根则是 S 中谓语的中心词
,






















) 以上例句 ( 1 3) 至 ( 2 2) 均属这个模式
。
( 1 1 )和
( 1 2 )可用 N P
,




N P : 是具体名词
e v e n t 或
e a s e ; o f 表示前后两个 N P
的关系为同位关系
; N P : 的中心词为行为抽象名词
,
它同短语中其他词的横组合关系是 (主 ) 动
(宾 )关系
。


























































f e e l i n g (感觉 )
,
f l ig h t (飞行 )
, a p p o i n tm e n t (约会 )
,
l i e (说谎 )
,
d e
s i r e
( 愿 望 )
, s u s p i e i o n (嫌疑 )
,
d i s t r a e t io n (分心 )
,
d i





























: a p p e a r a n e e (出席 )
,
d i
s s a t i s f a e t i o n (不满 )
,
w e l e o m e (欢迎 )
, e x u l t a
-
t i o n (狂喜 )
, e e s s a t i o n (停止 )
,
t h i n k (想 )
,
l o o k (看 )










意义的介词 w i t h )
,


































( 2 8 ) W e w e r e l o s t i n a d m i
r a t io n o f t h e b e a u t y o f t h e






: s u e e e s s (成功 )
, e r i t i e i s m (批评 )
, a s s is t a n c e (帮助 )
, a s t o n i s hm e n t
(震惊 )
,
d i s p l a y (展示 )
, 。 h e a t i n g (欺骗 )













at p lay (在玩耍 )
,
a t w o r k (在工作 )
, o n s t r ik e (在罢工 )
, o n l e a v e (在度假 )
,
i n b l o o m (开花 )
,
i n l o v e (在恋爱 )
, u n -










( 2 9 ) T h e y o u n g m a n
s
h o w e r e d h i s a t t e n t i o n s o n h i
s














:t ra vel s (旅行 )
, o b s e r v a n e e s (礼仪 )
, 。 o n g r a t u la t i o n s (祝贺 )
, e o m p l i
-
m e n t s (致意 )
,
t h a n k s (谢意 )
, e o n s u l t a t i o n s (磋商 )
, r e g a r d s (问候 )
,
h o p e s (希望 )
,
d e s e r t s (应得
的奖赏或惩罚 )
,
f ae sr (担心 )
,















( 3 1 ) T h e f o r m e r e o u n t s b y d i g i t s
,
g o i n g f r o m o n e t o t w o t o t h r e e a n d 5 0 o n
,









( 3 2 ) Y o u n e e d n










: a d ju s t m e n t s (调整 )
,
p a y m e n t s (付款 )
, a t t e n d a n e e s ( 出勤 )
, v ib r a
-
t i o n s (振动 )
, n e g o t i a t io n s (谈判 )
,
m o t i o n s (运动 )






















( 3 3 ) eD f

















aP isn (费力 )
,
ga i
n s (收获 )
,
l o o k s (容貌 )
, s p o r t s (运动 )
,
d a r t s (投镖游戏 )
, e a t s (食物 )
, s u r r o u n d i n g s (环境 )
, s


























































ifa lu er 这个词就可能有下面四种情况@
:
( 3 5 ) M






s f a i lu r e 是 h e f a i l e d 的名词化形式








( 3 6 ) H i s p la n














( 3 7 ) I t w a s r e p o r t e d t h a t 1 8 p e r e e n t o f B la e k b u s i n e s s e s f a i l e d i n 1 9 7 4
, e o m p a r e d t o t h e
l e s s t h a n o n e p e r e e n t f a i l u r e s o f W h i t e












a i一u r e s 。 f w h i t e
一 o w n e d b u s i
-
n e s s e s ~ e v e n t
s o f t h e f a i l u
r e s o f W h i t e
一 o w n e d b u












( 3 5 ) e r a y w a s a f a i lu r e a


















a r e e
l l
a F r a n k :材。de
r n E n g l i s h
:
入 p ar
c t ic a l R e厂叮
e ,: e e
伍 i de
,
L o n d
o n ,
M
a e m il la n & oC
. ,














J e s p e r s o n : 7
’
h e P h ilo, Op hy of Gar m m
a r , L o n d
o n :
G
e o r g e A l le n & U n w i
n L T D
,








: “ A b s t r a e t N o u n s o f A e t io n
” ,
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二 E n g l is h 7 ,ar snJ 心mr
a -
t i o n a l G ar m m








R o s e n b a u m
,
W
a l t h a m
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M a
s s : G i n n
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n r a c t ive 尸几
e ” o m e n a of 艺




T h e U n ive
r s i t y o f C h ie a go
a n d L o n d o n
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, ,: z a c t i e S z
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